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内 容 提 要 
 
本文以厦门裕利公司 厦门地区最大的国际货代企业 为例 分析指出传
统货代企业在向综合的第三方物流(以下简称 3PL Third Party Logistics)服务供
应商转型的过程中 拓展物流服务范围是必要的 但更重要的是要整合其物流
功能要素 降低总的物流成本 满足客户需求 体现现代物流管理的核心理念  
本文共分四章  
第一章 梳理现代物流的发展脉络 结合时代的特点 从市场营销和企业
竞争的角度寻找催生现代物流的土壤 介绍在现代物流发展历程当中的四个重
要阶段 引入了影响现代物流发展的两个重要理论  
第二章 认识和重视我国 3PL 市场 简述 3PL的形成 分析我国总的物流
市场特征和发展现状 并与美国进行比较 对我国未来 10 年 3PL 的增长速度
进行预测 也分析介绍了厦门地区国际 3PL 环境的个性特点  
第三章 厦门裕利公司发展国际 3PL 的现状分析 认识厦门裕利公司 简
单回顾我国国际货代业的发展过程 从优势 弱点 威胁和机会四个方面剖析
裕利公司发展 3PL 的资源和战略能力  
第四章 研究厦门裕利公司发展国际 3PL的战略实施方案 提出在拓展物
流服务范围 网点 进口 展览物流等 的同时 要用系统的方法整合其物流
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Abstract 
 
This article is based on the material and analysis of Xiamen Greating (the 
biggest and a typical traditional international freight forwarder in Xiamen). The 
author’s main point is that for those traditional freight forwarders who apply 
themselves to 3PL, providing more logistics services is indispensable, but they 
should be striving to, essentially, become integrated 3PL service providers to lower  
total logistics costs and meet customer requirements. 
There are four parts in this article. 
The first part is about the development of modern logistics. This part mainly 
introduces four important stages during the development of logistics and two 
theories which influence people’s opinions about logistics. 
The second part is about 3PL development in China. The author mainly 
describes the character of China logistics market and forecasts 3PL’s growth rate in 
China in the next ten years. 
The third part shows the readers around Greating. The main content is about the 
weaknesses and treats of Greating in developing 3PL. 
The last part gives the article’s conclusions: Greating should broaden its 
logistics services like logistics warehouse and distribution center, exhibition logistics, 
import business service and so on. But Greating should, in essential, integrate its 
logistics sectors to provide more reliable services than the traditional transportation 
and storage enterprises do.   
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前    言 
    眼下 人们谈论物流俨然成为时尚 抓住物流就似乎找到了摇钱树 但如
何理解企业发展物流的困惑 又怎样找出传统企业向现代物流企业转型的症结
所在  
物流是热起来了 但物流绝不是一时头脑发热的产业 Not A Fad Industry
理由当然不仅仅是政府第十个五年计划里重点提及它的发展 国外公司纷纷被
允许进入我国大部分的经营领域 国有企业 SOE 必须真正自我生存和发展
同时 越来越多的地方性企业成长为享有全国性品牌 National Brand 的公司
甚至开始拓展海外市场 企业的供应链成本和高效配送的能力就必须精打细算
Under Scrutiny 生存下来的本钱就是要变得富有效率和富有竞争力 工商
企业需要整合的 Integrated 物流服务 这种服务要比传统的运输和仓储服务
更值得信赖  
以下两个数据给出了对我国物流产业的基本判断 一个条块割裂
Fragmented 商机已呈 Emerging Opportunities 的产业 一 我国物流成
本居高不下 2000 年总的物流成本占当年 GDP 的比重 我国约是 20% 美国
约是 10% 二 目前我国 3PL 占我国总的物流产业的比重 Penetration Rate
约 2% 美国约为 8%  
国际货运代理 这一不是很为人们熟悉的行业 伴随着我国对外开放的深
入和进出口贸易的迅猛发展而成长起来 是国际贸易的派生需求 经济环境的
巨大变革 使传统的货代经营举步维艰 发展陷于困境  
拥有集装箱拖车 货运堆场 仓库等硬件设施和多年来的客户关系及揽货
渠道 货代经营权 报关经营权 专业员工等条件的传统国际货运代理企业
具有发展国际 3PL 的独特优势  
    传统国际货运代理企业如要致力于发展国际 3PL 积极拓展物流服务领域
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在向 3PL 转型的过程中 尤其要重视物流功能要素的整合 在物流功能增加的
同时 要体现现代物流管理的精髓 用一种系统的 Systematic 的方法来降
低总的物流成本和满足消费者需求 To Lower Total Logistics Costs And Fill 
Customer Needs  
    这种整合的系统的方法 对笔者目前工作的单位厦门裕利集装箱服务有限
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第一章  梳理现代物流发展的脉络 
一 从市场营销和企业竞争的角度寻找催生现代物流的土壤 
笼统上讲 物流的起源 不外乎是专业化分工加剧 全球经济一体化和
信息技术迅猛发展的产物 结合当今时代的特点 从市场营销和企业竞争的
角度 可以理解为以下两个转变  
一 推测型营销 Speculated Marketing 向实时型营销 Real-time 
Marketing 转变 
1 推测型营销是指基于市场需求预测而确立的营销模式 
1 其表现和优势有 大规模集中生产 大面积厂房设施 大范围流
通库存 全方位广告轰炸 通过品牌建立和推广来扩大市场份额 To Broaden 
Market Share 生产经营以消费者市场需求预测和竞争导向来展开 追求差
异化的创新产品为其战略目标 充分享受规模经济带来的好处 降低单位成
本 强式品牌导入 满足消费偏好 维护顾客忠诚  
2 在消费者忠诚 Consumer Loyalty 培养的同时 却导致了边际收
益逐步递减 企业间品牌的竞争 在形成各自目标客户 Target Customer
的同时 也无形中在自己和竞争对手之间挖开一道鸿沟 让忠诚于竞争对手
的潜在客户难以逾越 为争夺竞争者的市场资源 厂商间更是追加品牌投入




                                                 






















求的新变化 为特定的对象而制造 To Make to One s Specifications 享
誉百年的 Coca Cola 曾骄傲和固执地宣称只生产碳酸饮料而且也大获成功
但在我国眼看果汁饮料和纯净水饮料两大市场日益做大 为适应消费者口




向构造渠道企业间的长期合作关系 构结双赢的局面 Win-win Situation  
2 实时型营销是基于定单而确立的营销模式 
1 其表现和优点 商品采购 生产 制造和销售等都依据顾客需求
来决定 通过定单和销售时点信息 Point of Sale 来实现从产品设计到配
送等决策的一体化 企业通过与客户持续的沟通和快速反应 Rapid 
Response 既加强了客户关系管理 Customer Relationship Management
又增强了企业的柔性生产 Flexible Manufacturing 和核心竞争力 Core 
Competence  
2 除了追求成本 品质 服务外 还形成了产生速度的生产体制
上世纪 80 年代对企业来讲制胜的武器是品质 就是品质管理 90 年代以来
企业制胜的武器成了速度 企业要能适应多品种 小批量的快速生产要求
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信息技术的发展 促进了交易伙伴间信息的对立 分割转变成资源的共用
Interoperability 减少了半成品 产成品的库存成本和流通费用  
3 由于原材料和零部件的标准化 使大单位采购和供应配送成为可
能 而物流管理活动就再也不从属于生产活动 而被提到了提高企业核心竞








球范围的竞争 单个企业很难与之抗衡 现代物流追求速度 要求总成本最
低 渴望一体化效应 是供应链管理 SCM Supply Chain Management 不
断加强的必然结果  
这是从纵向方面来理解 剖开企业横截面来看 产品线日趋融合 产品
界限日趋模糊 比如 TCL 还是传统家电制造商吗 是生产电脑还是通讯
产品 应该说是综合体 是信息产品 而这样一来单个企业就无法拥有多方
面的研发技术 生产能力和经营渠道 企业间的协作更多地表现为不同产业
间的水平联盟 不仅生产企业之间需要合作 生产企业与物流企业 零售企
业之间也要结成一种协调性的经营网络 既能为终端客户提供高度专业化的
物流或零售服务 也能及时将产品流动各阶段的信息及时反馈给经营网络上
各个参与者 产品开发 设计和配送销售建立在有效消费者反映 Efficient 




















丽的浪花 美国管理学大师德鲁克的 经济的黑暗大陆 理论 日本 物
流冰山 和 第三利润源泉 学说 美国物流管理协会对物流定义的精深把
握和中国 国家标准物流术语 的颁布与实施 它们从不同的角度阐释了物
流的本质规律 随着时代进步和经济发展的脉搏一起跳动 深刻反映了不同
时期不同国家的人们对物流逐步认识的渐变过程  
一 彼德 德鲁克的 经济的黑暗大陆 理论 
彼德 德鲁克 Peter F Drucker 1909 年生于音乐之乡奥地利维也纳
有着深厚的哲学和音乐底蕴 后来到了美国却成了享誉世界的管理学大师







合人才的缺乏 (We know little more about distribution today than Napoleon’s 
contemporaries knew about the interior of Africa. We know it is there and we 
know it is big; and that is about all. There are plenty of experts on individual 
phases: on transportation and warehousing, on factoring and insurance. But when 
a major government department recently looked for two or three men to advise it 
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even the universities could name even one qualified candidate )  
评价 彼德 德鲁克最早发现高昂的流通成本成为企业发展的桎梏 明
确提出要将销售领域存在的运输 保管 库存管理和配送等活动 以信息技
术作为中介手段集合成有机的整体 这种全面 系统的思想为物流形成一种
观念 一种理论和一门学科奠定了基础 是如此 德鲁克被誉为现代物流的
宗师  
二 日本 物流冰山 和 第三利润源泉 学说 
日本的物流思想源于美国 不过当时引入的是 实体配送  PD Physical 




这集中反映在 物流冰山 和 第三利润源 学说  
1970 年 早稻田大学教授西泽修的 流通费用 一书出版发行 他指
出 现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情
况 因而人们对物流费用的了解是一片空白 甚至有很大的虚假性 他把这
种情况比做 物流冰山 冰山的特点 是大部分沉在水面之下 而露出水
面的仅是冰山的一角 物流便是一座冰山 其中沉在水面以下的是我们看不
到的黑色区域 而我们看到的只不过是物流的一部分罢了 后来 日本又提
出 第三利润源 学说 指出物流成为在降低物资消耗和降低劳动消耗后的
第三利润来源 是在经济领域潜力将尽的情况下的新发现  
评价 西泽修先生用物流成本的具体分析论证了德鲁克的 黑大陆 学
说 第三利润源  提出了经济发展的新思路 日本自 20 世纪 50 年代起从
美国引入物流概念至今 物流的发展历史虽然不长 但其物流发展速度之快
规模之大 整体现代化程度之高以及惊人的物流效率 为世界瞩目 日本的
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物流冰山 和 第三利润源泉 学说对日本现代物流的发展起到了极大的
促进作用  
三 美国物流管理协会对物流定义的精深把握 





1 1985 年美国物流管理协会 CLM Council of Logistics Management
将物流定义为 物流是以满足客户需求为目的 为提高原料 在制品和制成
品以及相关信息从供应到消费的流动和储存效率和效益而对其进行的计划
执行和控制的过程 Logistics is the process of planning implementing and 
controlling the efficient cost-effective flow and storage of raw materials
in-process inventory finished goods and related information from point of origin 
to point of consumption for the purpose of conforming to customer 
requirements  
    该定义第一次明确了物流的目的是满足客户需求 物流是一个提高效率
和效益的过程 本质上应体现一种系统的管理方法 物流不再简单地是 物
质资料的运动 而是 运用信息技术为消费者提供低成本服务的活动 但
该定义也忽略了物流对服务的功能 这反映了当时人们对物流的认知水平  
2 1991 年 CLM 对物流定义又深入一层 为迎合顾客的要求而进行
的有效益 高效率的物品 服务以及相关信息从生产地到消费地的流动或储
存的计划 执行 控制过程 Logistics is the process of planning implementing 
and controlling the efficient effective flow and storage of goods services and 
related information from point of origin to point of consumption for the purpose 
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    该定义的亮点是增加了物流对服务的功能 揭示了服务业的蓬勃发展在
物流领域的变化 同时在文字上更为精练  
3 1998 年在物流从个别管理到系统管理 从产品配送到传统物流物
流管理再到整合物流管理的演变中 CLM 适时提出了新的物流定义 物流
是供应链程序的一部分 其专注于物品 服务及相关信息从起源点到消费点
的有效流通及储存的计划 执行和控制 以达到顾客的要求  
该定义揭示了物流管理的实质是通过供应链管理对整个渠道的产品和
信息实行增值流动管理 以便获取最大的运作效益和效率 目前 全球对物
流的理解以该定义最为完整和扼要 并为世界各国企业和协会所引用  
四 中国 国家标准物流术语 的制定和颁布实施 
1 物流概念的引入和发展 
物流概念主要通过两条途径传入我国 一条是 20 世纪 80 年代初随市场
营销理论的引入而从欧美传入 当时过来的是 PD 国人普遍接受 实体配
送 的译法 另一条途径是 PD 从欧美传入日本 日本人将其译为日文 物
的流通 改革开放后 我国从日本吸收这一概念时 直截了当地简称为 物
流  
    上世纪 80 年代初原物资部内部刊物 物资经济研究通讯 2002 年 3
月才更名为 中国物流与采购 发表了北京物资学院教授王之泰 物流浅
谈 一文 文章第一次较为完整地将物流概念介绍进我国 系统讲述了物流
的概念 管理 结构以及物流信息等 王之泰也因此被誉为我国物流学界的
权威之一  
    随着我国市场经济体系的逐步建立和改革开放向纵深领域拓展 物流在
经济发展中的地位日益突显 物流一词也成为经济学界的新宠 人们对物流
的理解也是智者见智 仁者见仁  
2 物流术语 的颁布实施和对物流的定义 

















物流术语 的相关定义  
3 2 物流 物品从供应地向接受地的实体流动过程 根据实际需要
将运输 储存 装卸 包装 流通加工 配送和信息处理等基本功能实施有
机结合  
3 8 物流管理 为了以最低物流成本达到用户所满意的服务水平 对
物流活动进行的计划 组织 协调和控制  
3 对我国 物流术语 关于物流定义的评价 
1 按中国人的思维习惯 明确了物流的 7 大功能  
2 强调了物流功能的有机结合 体现了供应链管理思想  
3 借鉴了 CLM 对物流研究的最新成果 如果将物流和物流管理的
定义结合起来 就基本触摸到了当今世界对物流研究的最前沿  
三 支撑现代物流发展的两个重要理论基础 
一 效益背反 理论 
效益背反 Effectiveness Trade Off 指的是物流的若干功能要素在
优化和利益发生的同时 必然会存在另一个或另几个功能要素的利益损失
要较多地达到其中一个方面的目的 必然使另一方面的目的受到损失   
例如 减少库存据点并尽量减少库存 势必使库存补充变得频繁 必然
增加运输次数 将铁路运输改为航空运输 虽然运费增加 而运输速度却大
幅度提高 不但减少了各地物流据点的库存 还大量减少了仓储费用 这些
都是效益背反理论的有力的实证   
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